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ABSTRAK 
 Septiana Nugraheni (K5413061). PENERAPAN TEKNIK INSIDE-
OUTSIDE CIRCLE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PESERTA DIDIK KELAS XI IIS 2 SMA NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018 (Materi Pokok Persebaran Flora dan Fauna 
berdasarkan Karakteristik Ekosistem dan Region Iklim). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2017. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran dan  
peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan teknik Inside-Outside 
Circle pada materi pokok Persebaran Flora dan Fauna berdasarkan Karakteristik 
Ekosistem dan Region Iklim di kelas XI IIS 2 SMA Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 
dalam penelitian ini adalah kelas XI IIS 2 SMA Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara, observasi, angket, tes, dan kajian dokumen. Teknik analisis 
data menggunakan analisis kritis dan analisis deskriptif komparatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan tenik Inside-Outside 
Circle pada materi pokok Persebaran Flora dan Fauna berdasarkan Karakteristik 
Ekosistem dan Region Iklim di kelas XI IIS 2 SMA Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018, dapat memaksimalkan proses pembelajaran pada Siklus II, 
dan  dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada Siklus II dengan 
persentase hasil belajar kompetensi pengetahuan sebesar 92%, hasil belajar 
kompetensi sikap sebesar 84%, dan hasil belajar kompetensi keterampilan sebesar 
88% peserta didik memeroleh nilai di atas KKM. 
Kata Kunci : Inside-Outside Circle, proses pembelajaran, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 Septiana Nugraheni (K5413061). IMPLEMENTATION OF INSIDE-
OUTSIDE CIRCLE LEARNING TECHNIQUE TO IMPROVE LEARNING 
OUTCOMES OF THE STUDENTS IN GRADE XI IIS 2 OF SENIOR HIGH 
SCHOOL 1 OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2017/2018 (Matter in 
Distribution of Flora and Fauna Based on Ecosystem Characteristics and 
Climate Region). Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, December 2017. 
 
 The objective of this research is to investigate the instructional process 
and improvement of  learning outcomes with the matter of Distribution of Flora 
and Fauna based on Ecosystem Characteristics and Climate Region through the 
use of Inside-Outside Cirlce technique of the sudents in Grade XI IIS 2 of  Senior 
High School 1 of Surakarta in academic year 2017/2018. 
This research used the Classroom Action Research (CAR). Its subjects 
were all of the students in Grade XI IIS 2 of Senior High School 1 of Surakarta in 
academic year 2017/2018. The data were gathered through in-depth interview, 
observation, questionnaire, test, and documentation or archives. They were 
analyzed by using the critical analysis and descriptive comparative technique. 
The result of research shows that the application of Inside-Outside Circle 
technique of the matter of Distribution of Flora and Fauna Based on Ecosystem 
Characteristics and Climate Region in grade XI IIS 2 of Senior High School 1 of 
Surakarta in academic year 2017/2018 can  maximize the instructional process in 
Cycle II, and can improve the learning outcomes of students in Cycle II with the 
percentage of learning outcomes of knowledge competency 92%, learning 
outcomes of attitudes competency 84%, and learning outcomes of skill 
competency 88% of students got the score above KKM. 
 
Keywords : Inside-Outside Circle, instructional process, learning outcomes 
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